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Tercera edició de les Biocàpsules Biocat
16.03.2011. Notícies del Parc   -   Per tercer any consecutiu, Biocat organitza el programa Biocàpsules, una iniciativa
per reforçar el coneixement estratègic i transversal de les diferents àrees de l'empresa biotecnològica i biomèdica.
Les Biocàpsules permeten ampliar els coneixements dels professionals d'empreses biotecnològiques i de tecnologies mèdiques
i millorar la competitivitat de les empreses del sector, oferint una formació intensiva que permet als participants, només en un
dia de treball, treure'n el màxim rendiment i una immediata aplicació a la seva feina diària.
El programa s'estructura en cinc àrees que es tracten en diferents sessions formatives. Professionals amb una gran experiència
transmeten els seus coneixements a grups reduïts de màxim 20 participants, combinant la teoria i la pràctica.
Les dues primeres sessions ja s'han celebrat. La primera, el 28 d'abril passat, estava centrada en la Negociació per a
directius de la biotecnologia. i l'11 de maig es va tractar el Desenvolupament de negoci.
El proper 25 de maig la sessió es dedicarà a la Comunicació estratègica i es proporcionarà als participants eines per a la
gestió estratègica de la comunicació i les relacions amb els diferents públics d'interès. L'1 de juny tindrà lloc la sessió sobre la
Gestió de projectes, en la qual s'ensenyarà com cal planificar, organitzar i, sobretot, analitzar els riscos i punts de decisió d'un
projecte.
La tercera edició de les Biocàpsules finalitzarà el 15 de juny amb la Gestió estratègica de la propietat industrial. L'última
sessió es centrarà en la gestió de les patents de l'empresa des d'un punt de vista estratègic,  focalitzant-se en els elements clau
que han de permetre la presa de decisions sobre els actius en matèria de propietat industrial.
